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       REPORT OF THREE CASES
   Tomonori Habuchi, Tetsuya Okagaki, Yuji Kihara, 
         Mieko Miyakawa and Keisuke Arai 
From the Department of Urology and Radiology, Shimada Municipal Hospital
   Computed tomographic (CT)-guided biopsies of the lesions in paraaortic region were performed 
for three urologic disease conditions: retroperitoneal fibrosis, lymph node metastases of transitional 
cell carcinoma of renal pelvis and lymph node metastasis of renal cell carcinoma. The biopsies 
were performed without complications using the Bard Biopty biopsy gun with a Bard Biopty-Cut 
needle. Every biopsy specimen we obtained by the Biopty rendered an excellent biopsy core from 
which a definite histopathological diagnosis was made. CT-guided biopsy is considered to be safe 
and useful for diagnosis of the disease of the paraaortic region, even when ultrasonography guided 
biopsy is difficult. The use of the Biopty for CT-guided biopsy provides a high quality specimen 
for histopathological diagnosis.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1023-1027, 1991)


















































































































































































































に伴 う合併症の確率も高 くなる.し かしCTが 空間






































腎細胞癌の リンパ節転移の3病変に対し,CTガ イ ド
下にBioptyを用いて傍大動脈領域の生検を行い,病
理診断に十分な組織が得 られた.CTガ イ ド下生検は
傍大動脈領域の生検に適 してお り,Bioptyを用いる
ことで組織採取が より容易で確実にな る と考え られ
た.
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